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1 Mémoire  des  Français  Libres est  l’œuvre d’un collectif  d’historiens sous la  direction du
contrôleur général des armées Olivier Rochereau. Il  a pour ambition tout à la fois de
retracer les hauts faits des Français libres, d’évaluer les modalités selon lesquelles est
conservé leur souvenir à l’heure actuelle et enfin d’analyser la composition des premières
troupes du général de Gaulle, suivant le double critère des données sociologiques et des
motivations  invoquées  pour  continuer  le  combat.  L’ouvrages’appuie  sur  les  enquêtes
effectuées  par  le  Service  historique  de  l’armée  de  Terre  en 1978  et  en 2002  auprès
d’anciens des FFL, ainsi que sur des entretiens d’histoire orale recueillis par Jean-Pierre
Muracciole et la Fondation de la France libre. En quelques chapitres concis et denses sont
résumés les  combats  de la  colonne Leclerc,  de la  1e division française libre,  de la  2 e
 division blindée, des commandos du Special Air Service ainsi que les luttes clandestines du
BCRA (Bureau central  de  renseignement  et  d’action).  Les  forces  aériennes  et  navales
(FAFL et FNFL) font l’objet d’études spécifiques. Pour chaque campagne, les plaques et
monuments commémoratifs qui jalonnent l’itinéraire des combats sont recensés en une
démarche s’inspirant de celle des Lieux de mémoire de Pierre Nora. L’apport principal de
l’ouvrage est représenté par les trois chapitres analysant la composition des effectifs (âge,
origine sociale,  géographique,  niveau d’éducation),  les  modalités  de  leur  engagement
(état  d’esprit,  rôle  des  familles,  obstacles  rencontrés)  et  enfin  la  perception  par  les
Français libres des grands événements de la guerre, depuis la défaite de juin 1940 jusqu’à
l’amalgame avec l’armée d’Afrique en passant par Dakar ou Mers el-Kébir, ainsi que leur
vécu au quotidien. Si l’absence d’un index rend parfois malaisée la consultation de cet
outil de travail, Mémoire des Français Libres regroupe et met à la disposition des chercheurs
des informations qui, publiées dans des travaux déjà anciens, peuvent s’avérer difficiles à
réunir.
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